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El!presente!escrito!es!parte!de!una! investigación!que! tiene!por!objetivo!caracterizar! las!actitudes!que!manifiestan!
estudiantes!de! secundaria!mexicanos! (12B15!años!de!edad)! cuando! trabajan! con! situaciones!de!aprendizaje! sobre!
proporcionalidad.!Para!el!estudio!de!la!actitud!se!adoptó!el!modelo!tripartita!y!se!organizó!un!diseño!metodológico!





15! years! old)! when! carrying! out! learning! situation! focused! on! the! subject! of! proportionality.! In! order! to! study!
attitudes,! the! tripartite! model! was! adopted! and! a! methodological! design! was! organized! based! on! the! adapted!
model.!So!far,!we!have!been!able!to!identify!two!attitudes:!Acceptance!and!Collaboration.!
!
ACTITUDES DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA HACIA EL TRABAJO CON 




















cuestiones,! su!definición! y! los! instrumentos!usados!para!medirla.! En! la!mayoría!de! las! investigaciones!
ésta!se!ha!definido!como!una!medida!de!gusto!(actitud!positiva)!o!disgusto!(actitud!negativa)!hacia! las!





A!pesar!de!estas!críticas!hacia! la! investigación!sobre!actitudes,!una!de! las!razones!por! las!que!se!sigue!
estudiando,! son! los! resultados! de! investigación! que! indican! que! las! actitudes! están! relacionadas! e!





Reconociendo!que! las!actitudes!constituyen! factores! relevantes!al!momento!de!desarrollarse!procesos!
que! tienen! que! ver! con! el! aprendizaje! de! los! estudiantes,! nos! hemos! propuesto! como! objetivo! de!
investigación! caracterizar! las! actitudes! de! estudiantes! de! Secundaria! hacia! las! matemáticas! cuando!
trabajan!con!situaciones!de!aprendizaje!(SA)!sobre!proporcionalidad.!Creemos!que!dicha!caracterización!
nos! conducirá! a! una! tipología! de! actitudes! con! la! que! se! pretende! no! solo!mostrar! las! actitudes! que!
existen,! sino! más! bien,! explicar! qué! las! desencadenan.! La! pregunta! de! investigación! que! nos! hemos!
planteado! es:! ¿Qué! actitudes! se! manifiestan! cuando! los! estudiantes! trabajan! con! situaciones! de!
aprendizaje! sobre! proporcionalidad?! Daremos! respuesta! a! ella! mediante! una! mirada!





uso! los! conocimientos! adquiridos.! De! esta! manera,! la! aproximación! Socioepistemólogica! propone! un!













Hemos! optado! por! un! enfoque! cualitativo! para! el! estudio! de! la! actitud! hacia! las! matemáticas,! pues!
creemos! que! el! uso! de! las! escalas! de! actitud! de! antemano! encasilla! la! respuesta! de! los! informantes,!
preferimos!por!tanto!conocerlas!desde!el!punto!de!vista!de!quien!las!vive.!Con!respecto!al!género!para!
nosotros! representa!una!variable!de!gran! importancia,!por!ello!en!nuestro!estudio! se! torna!como!una!
variable!transversal.!!
Aunado!a!lo!anterior!hemos!adoptado!el!modelo!tripartita!de!la!actitud!(ver!Figura!1),!en!él!se!considera!
que! la! actitud! tiene! tres! componentes:! afecto! (se! refiere!a!una! reacción!emocional!hacia!el!objeto!de!
actitud),! cognición! (se! refiere! a! las! creencias! acerca! del! objeto! de! actitud)! y! conducta! (se! refiere! al!
comportamiento! hacia! el! objeto! de! actitud),! conectados! por! una! reacción! valorativa.! Estas! tres!
componentes,!interactúan!entre!sí!para!formar!la!base!constitutiva!de!una!actitud.!
Todas!las!componentes!tienen!la!característica!de!valorar!con!un!grado!de!disposición,!de!este!modo,!las!






Consideramos! que! una! actitud! siempre! tiene! un! objeto! a! la! cual! se! dirige,! en! nuestro! caso! será! la!


















Coherencia:! Se! manifiesta! según! el! grado! en! que! varias! actitudes! o! sistemas! de! actitudes! se!
compaginan!y!relacionan.!











La! situación! de! aprendizaje! sobre! proporcionalidad,! se! trabajó! en! dos! sesiones! de! una! clase! de!
matemáticas! (50! minutos! cada! una).! Los! estudiantes! trabajaron! en! equipos! formados! por! afinidad,!
quedando:!2!equipos!de!4!integrantes,!6!equipos!de!3!integrantes!y!sólo!dos!estudiantes!trabajaron!en!
un!equipo.!La!actividad!de!los!estudiantes!fue!videograbada.!A!fin!de!conocer!más!sobre!la!vida!personal!












• Observación en el 
aula 
• Situación de 
aprendizaje  








César! y! Tere! se!propusieron!ayudar!en! la! fiesta!de! cumpleaños!de! su!papá.! Su!mamá!que!organiza! la!
fiesta!les!encomendó!hacer!agua!de!naranja,!la!preferida!del!papá,!pero!les!dejó!muy!claro!que!el!agua!
debe!de!saber!a!naranja!y!no!deben!de!agregarle!azúcar!pues!los!invitados!no!toman!el!agua!endulzada!




Posteriormente!se! les!pedía!que!analizaran! las!propuestas!y!decidieran!cuál!es! la!mejor,!recordando!lo!
que!la!mamá!les!ha!recomendado!a!sus!hijos,!se!les!propusieron!algunas!preguntas!para!ayudar!a!tomar!
una!buena!decisión:!1)!¿Cuál!de!las!dos!mezclas!sabrá!más!a!jugo!de!naranja?,!2)!¿Alcanzará!el!agua!para!





12! son! mejores! amigas.! Durante! el! trabajo! con! la! SA,! observamos! que! las! tres! estudiantes! se!
involucraron!en!el!trabajo.!Ninguna!manifestó!alguna!emoción!por!estar!siendo!grabadas!y!se!enfocaron!
en!el!trabajo!con!la!SA.!M3B13!es!quien!tomó!a!cargo!la!actividad,!leía!y!anotaba!las!respuestas.!










la! colaboración.! Durante! las! interacciones! de! las! estudiantes! es! posible! notar! los! componentes! del!
modelo!de!actitud.!Una!cuestión!importante!en!este!episodio!fue!la!confusión!relacionada!a!la!creencia!
respecto!a!cómo!resolver!problemas!de!razonamiento!proporcional.!Esta!confusión!parece!emerger!de!la!
pregunta!en!sí!misma,! la!pregunta!acerca!de! la!suficiencia!rompe!con! los!problemas!típicos!de!reparto!








Cuando! se! cuestionó! a! los! estudiantes! acerca! de! la! valoración! de! la! situación! de! aprendizaje,! la!
describieron!como!"fácil"!porque!no!tuvieron!que!hacer!cálculos!matemáticos!complejos.!Consideramos!
que! esta! evaluación! se! debió! a! la! familiaridad! del! contexto:! a! su! conocimiento! en! uso.! Esto! ha! sido!
reportado! en! la! literatura! como!una!de! las! variables! que! influyen! en! los! problemas! de!mezcla.! Según!
Tourniaire! y! Steven! (1985)! los! contextos! familiares!dan! lugar! a!problemas!más! fáciles! sólo! si! el! sujeto!












Al! igual! que! en! la! evidencia! del! equipo! de!mujeres,! en! el! resto! de! casos! analizados! encontramos! las!
mismas!actitudes,! la(colaboración! y! la!aceptación,!éstas!de!acuerdo!a!nuestro!modelo!adoptado!están!
asociadas!a!emociones,!creencias!y!comportamientos,!sin!embargo!hemos!identificado!algunos!factores!











Respecto!a! los! comportamientos! identificamos:!1)! la!empatía!entre! compañeros,! siempre!y! cuando! se!
trate!de!compañeros!con!quienes!tienen!buena!relación!y!2)!la!disposición!al!trabajo!en!equipo,!creemos!





respecto!a! la! colaboración! (M1B12).!En!el!equipo!dónde!hubo!un!hombre!y!varias!mujeres,!el!hombre!
Figura!5.!Sistema!de!Actitudes. 




manifestó! un! grado! muy! bajo! de! colaboración,! pues! aunque! se! mostraba! dispuesto! al! trabajo,!
escasamente! intervino!en! la!solución!de! las!actividades,!y!cuando! lo!hacía!era!con!aportaciones!vagas,!
afirmamos!entonces!que!sus!actitudes!de!aceptación!y!colaboración!no!eran!coherentes!entre!sí.!!




• Padres:! Existe! una! mayor! influencia! de! las! madres! en! la! vida! escolar! de! los! estudiantes,! ellas!
reconocen!la!importancia!de!las!matemáticas!y!exigen!a!sus!hijas!buenas!calificaciones.!
• Contrato!didáctico:!Los!estudiantes!resuelven!la!SA!porque!el!profesor!se!los!ha!pedido!y!para!ellos!es!







El! trabajo! experimental! realizado! nos! ha! ayudado! a! refinar! el!modelo! para! el! estudio! de! actitud! que!
hemos!propuesto.!Con!respecto!al!uso!de!la!entrevista!ésta!ayudó!a!comprender!algunas!situaciones!que!
encontramos!en!el! trabajo! con! la! SA.! En!este!momento! seguimos! con! la! aplicación! y! análisis! de!otras!
situaciones!de!aprendizaje!diseñadas.!!!!
Figura!6.!Modelo!de!Actitud_agregado. 
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